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[Электронный ресурс] : электронный сборник статей II международной научно-
практической конференции, посвященной 50-летию Полоцкого государственного 
университета, Новополоцк, 7–8 июня 2018 г. / Полоцкий государственный универси-
тет. – Новополоцк, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
 
Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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полагающего  наблюдение  за  приходом  на  работу,  уходом,  выяснение  причин  опозданий, 
неявок и т.п. 
Основными  единицами  учета  рабочего  времени  являются  отработанные  человеко‐
дни и отработанные человеко‐часы. Отработанным человеко‐днем считается день, когда ра‐
бочий  явился  на  работу  и  приступил  к  ней,  независимо от  ее  продолжительности  (если    в 
этот день не отмечен прогул); отработанным считается также день, проведенный в служеб‐












































рабочая  сила.  Достаточная  обеспеченность  работниками  организаций,  рациональное  ис‐
пользование  рабочей  силы,  высокий  уровень  производительности  труда  имеют  большое 
значение для увеличения объема производства и повышения эффективности производства. 
В частности, от обеспеченности организаций рабочей силой и эффективности ее использова‐
ния  зависит объем и  своевременность выполнения всех работ,  эффективность использова‐








Таблица  1.  –  Динамика  среднесписочной  численности  работников    филиала  "Минские  тепловые  
сети" за 2015‐2017 гг. 
 
Показатель  2015  2016  2017 
Среднесписочная численность работников, чел.  1706  1707  1703 
В % к 2015г.  100,0  100,1  99,8 
Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
Рассмотрим  изменения  в  структуре  среднесписочной  численности  работников,  для 
чего построим таблицу 2. 




производстве  электроэнергии  (код  ОКЭД  40301)  приходится  треть  всей  среднесписочной 


















2015  2016  2017  2015  2016  2017 
Производство электроэнергии   40111  9  28  43  0,53  1,64  2,52 
Производство тепловой энергии  40301  511  529  504  29,95  30,99  29,59 
Передача и распределение тепловой 
электроэнергии  40302  1178  1142  1148  69,05  66,90  67,41 
Представление услуг столовыми  55510  8  8  8  0,47  0,47  0,47 
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чевых  должностях,  в  филиале  проводится  изучение  социально‐психологического  климата 
коллектива для выявления потребностей персонала,    заключаются  соглашения к  трудовым 
договорам на условиях взаимных обязательств между работодателем, взявшим на себя обя‐








1. Необходим более  тщательный отбор работников  с  учетом характерологических и 
физических особенностей, возрастанием нагрузки на каждого работника, оптимальным рас‐
пределением  сотрудников по рабочим местам.  Сокращение  численности персонала  ‐  важ‐
нейший рычаг повышения эффективности производства в условиях рыночных отношениях.  
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